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Editorial
Contrariamente ao que é hábito, não vou usar este espaço 
para introduzir o tema desenvolvido neste número da revista 
– "Qualidade em serviços de documentação e informação".
Falta-me, talvez, inspiração suficiente. Mas também, e sobretudo,
porque, sendo este o número dos Cadernos BAD que encerra 
a colaboração da actual equipa editorial com o Conselho Directivo
Nacional em funções no período 2002-2004, não quero deixar 
de expressar publicamente o meu agradecimento sentido a todos
quantos, de alguma forma, contribuíram para o relançamento 
e publicação regular da revista nos últimos 3 anos.
Uma especial palavra para os colegas membros do Conselho
Editorial, Francisco Barbedo, Hélder Machado, Paulo Barata 
e Paulo Leitão, pelo esforço que colocaram, gratuitamente, 
em dar substância ao projecto editorial deste Conselho Directivo:
para a revista propuseram temáticas inovadoras, sugeriram autores 
de artigos, analisaram todas as propostas de material para publicação 
que foram enviadas à BAD; a eles se deve ainda a proposta 
de lançamento da colecção "Essencial BAD", em cuja concretização
esteve especialmente envolvido o Paulo Barata, e a proposta 
de desenho do novo sítio Web da Associação, cujo projecto 
de implementação veio a ser gerido pelo Francisco Barbedo.
Gostaria ainda de registar uma especial palavra de agradecimento 
para o colega António Sousa, pela sua colaboração preciosa no ingrato
trabalho de revisão dos materiais para publicação na revista.
E, para encerrar, dizer também que me impressionou o reduzidíssimo
número de propostas de artigos para publicação enviadas à Associação,
nestes 3 últimos anos. Não existindo uma larga oferta editorial 
na área BAD, é forçoso concluir pela escassa iniciativa de partilha 
de conhecimento na nossa área profissional. Sobre o que esta atitude
revela e das suas implicações no desenvolvimento da profissão, 
deixo para reflexão, muito especialmente, aos associados da BAD.
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